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U ovom članku naglasak je  na 
znanstvenim m etodama racionalizacije 
rađa. Racionalizacija, kako u širem, 
tako i u užem smislu, javlja se i kao 
problem metode. Sve zaposlene treba 
neprestano upućivati da prim jenjuju  
metode racionalizacije. Tim e se mo­
gu poboljšati i povećati učinci rada. 
U praksi sve metode, osobito tzv. 
radne metode, nem aju značajke znan­
stvenih metoda. U radu su nave­
dene samo neke, opće i posebne me­
tode. Nešto detaljnije predočena je 
metoda IDEAL.
*) Rad predstavlja dio istraživačkih re­
zultata potprojekta »Istraživanje i m odelira­
nje financijsko-ekonomskih i organizcijskih as- 
pekata razvoja privrednih subjekata«, kojeg 
kao dio projekta »Društveno-ekonomski sistem 
i razvoj« financira SIZ znanosti SR Hrvatske 
u razdoblju od 1987—1990.
1. POJAM ZNANSTVENE METODE
Metoda (grčki methodos, pu t način is­
traživanja) općenito znači planski postupak 
za postignuće nekog cilja na filozofijskom 
znanstvenom, političkom ili praktičnom  
području.'i1 2 Ovaj term in im a više znače­
nja:
a) smišljen ili ustaljen  način obavlja­
n ja  nekog rada ili djelatnosti,
b) gotova shema, redoslijed, model, pro­
cedura po kojoj se odvija neka praktična 
djelatnost (npr. proizvodna m etoda u  in­
dustriji i poljoprivredi, m etode političke 
aktivnosti itd.),
c) misaoni, logički postupak prim ije­
njen sa svrhom da se što lakše, što točni­
je i sustavno obrade znanstvene činjenice 
i podaci (znanstvena metoda).
Postoje mnogobrojne m etode u  raznim 
granam a ljudske djelatnosti. Tako se npr. 
govori o m etodam a u  um jetnosti, odnosno 
u  um jetničkom  stvaralaštvu.
Posebno treba razlikovati znanstvene 
m etode ili metode znanstvenog istraživa­
nja. Svaka znanost ima svoje metode, tako 
da se one razlikuju već prem a tome u  ko­
joj se znanosti prim jenjuju .3 Osim n jih  po­
stoje i m etode zajedničke svim granam a 
znanosti.4
1) Postoji i čitav niz drugih definicija pojma 
metode. Sm atra se da je  m etoda sustav načela koji 
upravljaju  spoznajom, teoretskom  djelatnosti pre­
obrazbe stvarnosti, odnosno svijeta (12, 19).
2) Može se s dozom sigurnosti reći da ćemo 
istinu o objektu istraživanja dobiti samo ako smo 
izabrali pravi put, odnosno pravu m etodu. Određu­
jući ulogu m etoda u  znanstvenoj spoznaji, engleski 
filozof F. Bacon (1561—1626) uspoređivao je  metodu sa 
svjetionikom koji osvjetljava pu t u  tamnoj noći. On 
je  dodao da će čak hrom i čovjek, idući pravim  pu­
tem, prestići zdravog koji ide bespućem, tj. ide 
krivim putem, odnosno koji nije izabrao pravu me­
todu.
3) »Karakteristično je  za savremenu nauku da 
se veoma mnogo u  njoj obraća pažnja metodologiji. 
Takoreći, svaka nauka ima ili nastoji da razvije svo­
ju  metodologiju. I to nije slučajno, budući da je 
reč o tome da se danas nauka veoma brzo razvija, 
da je ritam  razvoja takav da je  neophodno otkrivati 
ono što obezbeđuje mogućnosti otkrivanja novih sa­
znanja kao uslova daljeg razvoja nauke, a takođc, 
kao uslova razvoja proizvodnje, koja je vezana za 
nauku i od nauke mnogo očekuje, kao što joj mno­
go i duguje« (21, 18).
4) Neki autori navode da danas imamo infla­
ciju znanstvenih metoda.
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Znanstvena m etoda uključuje sum nju u 
spoznaju i tako djeluje progresivno jer 
neprekidno traži nove spoznaje,5 no ovu 
sum nju treba razlikovati od skepticizma. 
Dok skepticizam sum nja u sve, znanstvena 
m etoda polazi od istinskih stavova (tru- 
izama).6 Posebna znanost, koja proučava 
metode, jest metodologija. Ona se bavi 
znanstvenim m etodam a u  logičkim, teh­
ničkim, organizacijskim i strategijskim  as­
pektima.7 Zanstvena metodologija ima ove 
tri osnovne značajke:
a) Tvrdnje treba iznositi jasno, preciz­
no i društveno razumljivo (komunikabilno)
b) Znanstvena spoznaja u jednom  pod­
ručju  m ora b iti obrazložena i povezana s 
drugim  spoznajama, jedni se stavovi iz­
vode iz drugih u skladu s logičkim pravi­
lim a koja im aju  objektivni društveni ka­
rak ter
c) Svi se rezultati znanstvenog istra­
živanja m oraju  provjeriti u praksi.
M etoda i znanstvena građa stoje u  di­
jalektičkom  odnosu međusobne uvjetova­
nosti. Određene činjenice uvjetu ju  prim je­
5) »Ono što se naziva naučnom metodom ra ­
dikalno se razlikuje podsticanjem  i razvijanjem sumnje 
do k ra jn jih  granica, tako da je  ono što ostaje posle 
takve sum nje uvek zasnovano na najmerodavnijem 
svedočanstvu. Pošto se javljaju  nova sveđočanstva 
ili. nove sumnje, suština naučnog metoda jc da ih 
prisyoji — da ih učini integralnim  delom koje je 
dostignuto. Naučni m etod čini nauku progresivnom, 
je r ona nikada nije suviše sigurna za svoje rezultate« 
(7, 217).
_6) Znanost ne poznaje konačnog rješenja, ona 
sum nja i stalno sam u sebe ispravlja. Znanstvena je 
spoznaja hipotetična.
7) Pod logičkim aspektim a znanstvene metode 
razumijevaju se sva ona logička pravila kojih se 
istraživač m ora pridržavati pri definiranju svojih 
pojmova, pri . stvaranju definicija, klasifikacija, pri 
donošenju svojih sudova, zaključaka i dokaza. Osim 
toga. tu .  ubrajam o i sve one problem e vezane za 
ispitivanje uloge hipoteza i znanstvenih teorija u 
istraživanju, kao i probleme u  vezi s ispitivanjem 
logičke. strukture, znanstvenih zakona i njihova po­
vezivanja u  logički neprotivrječan sustav.
Tehnički aspekt znanstvene metode obuhvaća sva ona 
tehnička, sredstva pomoću kojih znanost, u ovisnosti 
od svojih ciljeva i svoje razvijenosti, nastoji doći 
do novih spoznaja. Kao prim jer navodi se: intervju, 
anketa, analiza sadržaja, testovi, eksperim ent i dr. 
Organizacijski aspekt znanstvene metode obuhvaća 
optimalne organizacijske forme znanstvenog rada. 
(Optimalne reforme komunikacija između znanstvenika, 
optimalne forme za odgoj mlađeg znanstvenog kadra, 
individualnu i kolektivnu produktivnost znanstvenika 
itđ.). Dugo vremena dominirao je isključivo indivi­
dualni znanstveni rad. Povijest znanosti u suštini jc 
inđiviđualistička. Naime, veiika otkrića vezana su za 
imena pojedinaca, a ne institucija (sveučilišta, aka­
demije, institu ti itd.). Danas je individualan rad 
m anje značajan. N asuprot njem u raste značenje 
grupnog — timskog rada. Znanost zahtijeva organiza­
ciju.
Pod strategijskim  aspektima znanstvenog rađa ra­
zumijeva sc postavjanje dugoročnijih teorijskih ci­
ljeva i praktičnih potreba koje bi mogle biti zado­
voljene ako se riješi neki značajan teorijski prob­
lem u  znanosti. Metodologija pomaže u procjenjivanju 
realističnosti tih  ciljeva (18, 28—29).
nu određene metode, i obratno, prim jena 
određene metode daje samoj građi izvjes­
nu činjeničku vrijednost. Zbog toga se ka­
že da »metoda stvara znanstveni predmet« 
(3, I V/328).
Postoje m nogobrojne znanstvene meto­
de. U konkretnoj situaciji treba ih pravil­
no izabrati prem a predm etu, svrsi i cilje­
vima istraživanja. Osim toga izabrana me­
toda m ora se dobro poznavati i pravilno 
koristiti.
2. METODE RACIONALIZACIJE 
RADA8
2.1. Općenito o metodama 
racionalizacije rada
Prilikom racionalizacije rada, kao u- 
ostalom na cijelom području organizacije 
proizvodnje, ne možemo se služiti samo je­
dnom metodom, je r ne .postoji univerzal­
na koja bi bila prim jenljiva u svim situ­
acijama. Prem a tome, možemo govoriti o 
m etodam a racionalizacije rada.9 O tom e je 
H. H. Hilf napisao: »Metode su reflektori. 
Kao što reflektor potpuno objasja pred­
m et s jedne strane, ali suprotnu stranu os­
tavlja  tam nom , tako i svaka istraživačka 
m etoda objašnjava jednu stranu  svog pred­
meta, ali zato ostavlja drugu stranu u ta ­
mi. Stoga svaka m etoda im a ograničenu 
dokaznu vrijednost, a konstatacije svake 
metode trebale bi po mogućnosti biti do­
punjene daljim  istraživanjim a drugim, ne­
zavisnim metodama. Ukoliko je različitija 
takva — dopunjujuća metoda, utoliko mo­
že dati potpuniju sliku« (5, 58). Neke me-
8) O nekim metodama racionalizacije rada vid­
jeti članak: Osvrt na racionalizaciju rada, Ekonom­
ski vjesnik, b r. 1, Osijek, 1988, str. 95—105.
9) »Među naučnim metodama metode racionali­
zacije mogu se prim ijeniti na svim područjima 
ljudske djelatnosti. Ako se metode racionalizacije 
svrsishodno koriste i u odgovarajućoj m jeri, one 
omogućuju pri istom naporu ostvarenje većeg i bo­
ljeg učinka rada. Iz toga izlazi, da se problem  ra ­
cionalizacije svodi na to, kako radni ljudi p ristu ­
paju izvršenju pojedinih zadataka i u načinu kako 
ih rješavaju. Zato se racionalizacija javlja kao pro­
blem metode. Radne ljude treba neprestano upući­
vati da prim jenjuju racionalne metode rada. Time 
se mogu ukloniti mnogi slabi učinci rađa, prosječni 
se mogu poboljšati i povećati. Zato će borba za po­
dizanje ekonomičnosti učinka rada pomoću raciona­
lizacije biti uspješna, ako se izvrše odgovarajuće 
priprem e i utvrde efikasne metode rada« (20, 333). 
Ovdje treba još nešto napomenuti. Jedan broj ovih 
metoda koristi se većinom u službi praktičnih ci­
ljeva. Stoga ih često ne sm atraju znanstvenim me­
todama. No, budući da imaju spoznajnu vrijednost, 
one su zaista metode i zato ih treba više koristiti 
s punim oprezom i uzimajući u obzir sve pretpo­
stavke znanstvene obrade problema.
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tode su starijeg, a neke novijeg datuma. 
Neke su već zastarjele, a neke su suvre­
mene.
Spoznaje koje karakteriziraju  razvije­
nu proizvodnju rezultat su prim jene su­
vremenih metoda. Naravno, postoje opće i 
posebne (konkretne, specijalne) metode. Od 
općih metoda u racionalizaciji rada često 
se prim jenjuju: analiza i sinteza, metoda 
apstrakcije i konkretizacije, metode gene­
ralizacije i specijalizacije, induktivna i đe- 
duktivna metoda i dr.ln U ovom radu u 
prvom redu zanim aju nas posebne meto­
de racionalizacije rada.
2.2. Sedam čarobnih koraka k boljim  
metodama rada (8, 192—206)
Kreativno m išljenje ili imaginacija bi­
tan je  element svakog uspjeha. Čarolija i 
draž kreativnog m išljenja i snaga koju o- 
no daje pojedincu da m ijenja svijet rada 
i zadovoljstva, čini ga najdragocjenijom  
ljudskom sposobnošću. Svaki pojedinac i- 
ma sposobnost kreativnog razm išljanja o 
rješavanju radnih problema, odnosno ra­
cionalizacije rada. Naša norm alna svako­
dnevna iskustva guše kreativnu sposobnost. 
Najčešće su nas učili da budemo »prak­
tični« i da ne dajem o smiješne prijedloge. 
Stoga nas velika većina ne voli ispadati 
smiješnim. Međutim, za nove prijedloge 
često treba preuveličavati i pri tom  ispa­
dati smiješan. U preuveličavanju prijeko 
je potreban element kreativnog mišljenja. 
Prisjetim o se samo činjenice da je  parni 
stroj zapravo samo uveličani čajnik (9, 
45). Nadalje, ne sm ijem o misliti da ne po­
stoji ništa novo pod suncem, da je  sve 
već otkriveno i izumljeno, te da su sve i- 
deje već iscrpljene.10 1 Kreativno m išljenje 
je  jedini način da bi čovjek mogao uisti­
nu napredovati.
10) Navođenje ovih metoda ne valja shvatiti 
previše usko. Tako se, na prim jer, induktivna me­
toda oslanja i na neke druge metode, kao što su: 
prom atranje, eksperim ent, brojenje, m jerenje itd. Ove 
se metode sm atraju pomoćnim metodama indukcije. 
Za ilustraciju navodimo da je npr. prom atranje uni­
verzalna znanstvena metoda kojom se služe kako 
prirodne, tako i društvene znanosti. Pod prom atra­
njem ne razumijevamo samo vizualno prom atranje, 
nego i sve ostale vrste prom atranja.
U svim istraživanjim a na području racionalizacije 
rada uvijek počinjemo s prom atranjem  i opisom 
ljudskog rada. Pri tom istraživač ima pred sobom ili 
stvarni rad u poduzeću ili um jetno oblikovan u rad­
nom pokusu.
11) Ljudi koji su postigli uspjeh u životu upravo 
su oni što ostvaruju nove ideje. Poznata je priča o 
čpvjeku koji je  dobio cijelo bogatstvo samo za dvije 
riječi. On je prišao ljudim a koji su radili na p ro­
izvodnji sirupa za COCA-COLU. Riječi koje im je 
rekao bile su: »Flaširajte je!« Oni su to uradili, a 
ostalo pripada povijesti »COCA-COLE« (9, 469).
Prema R. N. Lehreru postoji način da 
se m ašta i kreativno razm išljanje potpu­
no iskoriste, bez rizika da se izložimo ili 
budemo nepraktični. To je  postupak, ko­
jeg je on nazvao SEDAM ČAROBNIH KO­
RAKA K BOLJIM METODAMA RADA — 
SIGURAN NAČIN ZA RAZVIJANJE EFI­
KASNIH METODA RADA (vidjeti sliku 1); 
»Postupci dakako nisu čarobni, ali rezultati 
sistem atskih analiza, prim jene principa, 
procjene i uvođenja dat će gotovo čarob­
ne rezultate. Gotovo se svaki problem mo­
že riješiti. N ajefikasnija prim jena takva na­
čina zahtijeva dobro poznavanje principa 
efikasnog rada i tehnologije problem a o 
kojem se radi« (8, 192).
Pronađite svoj problem  i fak­
tore koji su uključeni, Od­
redite ciljeve preciznim izrazima. 
Odlučite koji faktori m oraju 
biti upotrijebljeni za prosuđi­
vanje vrijednosti predloženih rje ­
šenja problema
Obavezno analizirajte metode — 
prikupite činjenice. Izradite 
funkcionalne analize metoda ko­
je se upotrebljavaju — ili me­
toda koje će se najvjerojatnije 
upotrebljavati ako se posao pla­
nira
Principi se moraju prim ijeniti 
— ispitajte svaki korak u  radu 
i zabilježite prijedloge za po­
boljšanja. Predložite alternativna 
rješenja problema
Rekapitulirajte — kreirajte po­
boljšanje metode. Provjerite sva 
moguća poboljšanja i izaberite 
ona koja najbolje rješavaju 
problem. Ujedinite ih u  jednu 
ili više predloženih metoda
A sada izvršite opću provjeru  — 
Ponovno pregledajte analizu, ko­
rak po korak. Provjerite sum ­
nje, činjenice, tačnost i kom­
pletnost. Revidirajte ako je po­
trebno
Vređnujte prijedloge — stvarnom 
upotrebom. Procijenite pobolj­
šane metode u uvjetim a krite­
rija raz.vijenog u  prvom ko­
raku. Revidirajte ako je po­
trebno. Sum irajte i izaberite 
najbolju metodu.
Iskoristivost ovisi o pravilnom 
uvođenju, objašnjenju, izobrazbi 
i kontroli. Držite korak s vre­
menom. Revidirajte ako je po­
trebno.
Slika 1. Sedam čarobnih koraka k boljim  
metodama rađa
2.3. Mnoge naše radne metode imaju 
zapanjujuću sličnost s »putem 
teleta« (8, 345)
Priča S. W. Fossa »Put jednog teleta« 
dovoljno ilustrativno govori o tzv. radnim  
m etodam a koje, doduše, nem aju uvijek
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znanstveni karakter. Osim toga priču valja 
povezati i s rubnicom  2.
PUT JEDNOG TELETA 
Sam Walter Foss
Jednog dana kroz prvobitnu šumu, išlo je 
jedno tele kući, kao što bi sva dobra telad mo­
rala. Ali je  ostavilo trag sav iskrivljen, zavojit 
trag, kao što ga sva telad ostavlja. Od tada, tri 
stotine godina je  prohujalo i ja  pretpostavljam  
da je  tele uginulo. Ali ono je  još uvijek ostavilo 
trag, i u tome je  m oralna pouka moje priče.
Trag je  bio pronađen slijedeći dan; to je uči­
nio usam ljeni pas koji je prošao tim  putem. A 
zatim je m udri ovan predvodnik koji je slijedio 
trag preko bregova i dolina i vukao stado za 
sobom, kao svi dobri ovnovi predvodnici. I od 
toga dana, preko bregova i dolina, kroz tu  staru 
šumu, pu t je  bio u trt.
I mnogo je ljudi krivudalo unutra i napolje, 
krivudalo, okretalo i savijalo unaokolo. I razgova­
ralo riječi u  pravednoj srdžbi, je to je bio ve­
oma krivudav put. Ali su ipak slijedili — ne­
mojte se sm ijati — prvo putovanje onog teleta.
I kroz taj zavojiti šumski puteljak šuljalo se, 
je r  je tele teturalo dok je  hodalo, šum ski pute­
ljak  je postao p u t koji se savijao i okretao po­
novno. Ta zavojita uličica je postala cesta po 
kojoj se mnogi jadni konj sa svojim teretom
mučio pod usijanim  suncem, putujući tri milje 
um jesto jedne.
I tako stoljeće i pol, oni su gazili stopama tog 
teleta. Godine su prolazile u  brzom  letu, put. je 
postao uličica u selu. I onda, prije nego su ljudi 
postali svjesni, pretrpana gradska ulica. T uskoro, 
postao je glavna ulica nove metropole. T ljudi 
su dva i pol stoljeća gazili stopama tog teleta.
Svakog dana sto tisuća ljudi slijedilo je cik-cak 
put teleta ponovo. I preko tog krivuđavog mita 
prolazio je prom et kontinenta. Sto tisuća ljudi 
ie vodilo tele koje ie uginulo p r 'e  tri stoljeća.
Još su uvijek slijedili taj krivudav; pu t i izgubili 
sto godina na dan, ior je takvo poštovanje po­
klonjeno dobro uvedenom prethodniku.
Ta bi m oralna pouka morala poučiti, kad bih 
je ja  m orao izreći. Jer ljudi su skloni da sli­
jepo prolaze, kroz teleći put u razumu. I da 
rade do sunca ono što su drugi ljudi učinili. Sli­
jede otrcani trag, i unutra  i van, i naprijed i 
natrag. I još uvijek teže na pogrešan način da se 
kreću putom  koji su drugi u trli.
Zadržavaju pu t svakog kalupa, i kreću se za­
jedno sa životom. Ali, kako se stari Šumski đ^h 
još smije, koji je prvi vidio prvobitno tele. Ah, 
mnoge bi stvari mogla naučiti ova priča, ali ja 
nisam određen da poučavam.
2.4. Neke  posebne metode 
racionalizacije rada
Prem a Š. Babicu, kojeg je  citirao J. 
Gojanović, »težište racionalizacije u soci­
jalističkim  poduzećima treba da bude na 
usavršavanju sredstava i proizvodnih me­
toda i na ekonomiziranju snaga i m ateri­
jalnih vrijednosti« (4, 56). Među takva sred­
stva i metode, prem a J. Gojanoviću (1961), 
ubra ja ju  se (4,56—75):
1. studij vrem ena rada i pokreta,
2. simplifikacija,




Kada je  pisao o racionalizaciji, V. De- 
šić (1966.) je  ostavio ove retke: »Osnovna 
m etoda kojom  se služi racionalizacija sa­
sto ji se u raščlanjivanju svakog proizvod­
nog kompleksa na njegove najprostije  e- 
lemente, čime se postiže uprošćavanje sa­
mog kom pleksa i upoznavanje karakteris­
tika svakog elementa, posle čega se rela­
tivno lako pristupa rešavanju kompleksa 
sintetičkim  putem , tj. sastavljanjem  celine 
iz osnovnih elemenata. Razume se, da pri 
tom e proizvodne elemente treba posmatra- 
ti u  međusobnim odnosima, bez čega se 
ne može ovladati dinamikom razvoja sa­
mog kompleksa« (2, 127). Očito je  da je 
ovdje riječ o analizi i sintezi kao općim 
metodama. Analiza vrlo brzo može popri­
m iti oblik posebne metode. Na prim jer, 
prvi korak pri ispitivanju bilo kojeg rada 
sastoji se od tem eljite analize. Tom prili­
kom rad  se razlaže na njegove sastavne di­
jelove. Takav analitički postupak obično 
se zove analiza rada. U jednom  radu iz 
1939. godine13 H. B. Maynard i G. J. Ste- 
gem erten definiraju analizu rada ovako: 
»Analizom rada označujemo sistem atski po­
stupak pri ispitivanju onih faktora koji 
određuju opću m etodu izvođenja jednog 
određenog radnog postupka, na prim jer, 
svrha radnog postupka, ostali radni pos­
tupci na komadu, zahtjevi kontrole, siro­
vine, vrsta transportnog sredstva, oprema 
i alati, uvjeti rada i prim ijenjena metoda 
rada«.
Kad se govori o analizi ne smije se 
zaboraviti kom parativna analiza.14 * U po­
jednostavnjenju rada o njoj piše R. N. 
Lehrer (1957). On veli da taj pojam  nije 
nov, te da je  tijesno vezan uz analize e- 
konomike inženjeringa i naučnu metodu 
prim ijenjenu na rješavanje problema.
12) U opisivanju mehanizacije autor je  napisao: 
»U okviru mehanizacije kao sredstva za povećanje 
ekonomičnosti na današnjem  (1961. god. — primjedba 
M. Z.) nivou tehnike i nauke posebno značenje ima 
viši stepen mehanizacije, tj. automatizacija s ele­
mentima elektronike« (4,64). Danas bi ovome trebalo 
dodati robotizaciju.
13) Vidjeti: Maynard and Stegemerten, »Opera­
tion Analysis«, McGraww-Hill Book Company, Inc., 
New York 1939.
14) Komparativna analiza je složena metoda 
spoznaje koja na tem elju analize strukture raznih ili 
sličnih predm eta ili pojava uspoređuje svojstva, struk­
tu ru  i zakonitost tih  pojava. Tom se metodom za­
pravo otkrivaju strukturalne, funkcionalne i gene­
tičke jednakosti, ili različitosti ili sličnosti više po­
java« (22, 160).
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O racionalizaciji rada, odnosno o po­
jednostavnjenju rada u  nas je  često pisao 
i D. Taboršak. On kaže: »Ako se želi po­
boljšati rad, ne smije ga se prom atrati 
kao cjelinu, već ga se m ora podijeliti na 
njegove sastavne dijelove i elemente od 
kojih se stvarno sastoji. Te elemente tre­
ba dobro prom otriti, analizirati i tada će 
se vjerojatno pronaći dovoljno načina i 
mogućnosti za pojednostavnjenje i pobolj­
šanje načina rada. Da bi se to postiglo, 
m orat će se prim ijeniti metode koje omo­
gućuju da se energija za rad  što svrsishod- 
nije upotrijebi, da se sredstva za rad  što 
bolje iskoriste, te da se u  krajn jo j liniji 
sm anje troškovi rada.
Metode pojednostavnjenja rada nisu u 
biti ništa novo, je r  su vjerojatno prim je­
njivane, iako ne sustavno, već od onda ka­
da se započeo odvijati organiziraniji rad« 
(19, 144). Normalno je  da on ovo područ­
je vezuje uz imena F. B. Taylora15 i F. G.
M ETO D E  ST U D IJ A  R A D A



















Slika 2. Shem atski prikaz m etoda studija  
rada
15) Prema H. H. Hilfu: »Taylor-ova odlučujuća 
zasluga nije bila u  tome što je  uopće m jerio vrije­
me za bilo koji rad , nego što je  iz prom atranja 
toka rada došao do njegova smislenog preoblikovanja 
i istovremeno pokazao dobitak vremena od tog po­
boljšanja, te je  mogao u tvrditi u trošak vremena za 
takav rad. (. . .) Njegov ispitanik-utovarivač poluga 
Smith — nosio je prije  ispitivanja samo 300 željez­
nih šipki na dan, a nakon ispitivanja 1156. To ne­
vjerojatno povećanje jednostavnog a istovremeno teškog 
ručnog rada m oralo je  pobuditi divljenje i prisililo 
je na analizu njegovih uzroka. Ovdje je onda po­
čela i kritika« (5, 52—53).
Gilbretha. Ovaj posljednji razvio je  i po­
čeo prim jenjivati ciklografsku odnosno 
kronociklografsku metodu.
»Ako se želi poboljšati metode rada, 
m ora se paziti na uvjete, pod kojim a se 
rad  odvija. Treba stvoriti takve uvjete ra­
da u kojim a će se radnik dobro osjećati 
prilikom  izvršavanja svoga dnevnog zadat­
ka. Iskustvo je  pokazalo da se samim po­
jednostavnjenjem  rada ili radnog m jesta 
nije postigao naročit uspjeh ako nisu bili 
dobri uvjeti rada« (19, 149). Među važne 
uvjete ubra ja ju  se: higijenske prilike, os­
vjetljenje, tem peratura, buka, razni šumo­
vi i vibracija, boje i glazba. D. Taboršak 
u  provođenju pojednostavnjenja za izbor 
problem a prikazuje ABC metodu.
Prem a M. Runiću (1977) metode koje 
se upotrebljavaju u  studiju  rada, uzima­
jući u obzir podjelu i zadatke studija  ra ­
da, dijele se na dvije skupine (15, 112):
— metode za analizu i racionalizaciju 
rada i raščlanjivanje pokreta i
— metode za m jerenje vremena,
a između njih  se nalaze m etode unaprijed 
utvrđenih vremena koje obuhvaćaju za­
datke obje skupine (vidjeti sliku 2).
Shematski prikaz m etoda studija rada 
mogao bi se danas već upotpuniti. Na pri­
m jer kod m etoda naprijed određenih vre­
mena valjalo bi navesti i m etodu RMT 
(robot tim e and motion).16
Gotovo cijela knjiga Shigeo Shinga: 
Nova japanska proizvodna filozofija okre­
nuta je racionalizaciji proizvodnje. U njoj 
autor opisuje neke principe, sisteme i me­
tode racionalizacije rada. Tako je SMEĐ 
(Single-digit Minute Excchange of Die) me­
16) »Mjerenje vremena postupaka (m eihods time 
measurement-MTM) je metodologija, razvijena u 40-im 
godinama, za analiziranje rada čovjeka; na taj je 
način moguće raščlaniti neki industrijski zadatak na 
elementarne pokrete, iz čega se izvodi vrijeme za 
svaki pokret i ukupno procijenjeno vrijeme potrebno 
za cijeli zadatak. Radnici na Sveučilištu Purdue raz­
vili su metodologiju analognu MTM-u, nazvanu ro- 
botsko vrijeme i pokret (robot time and motion-RTM). 
Oni su morali definirati nove elemente pokreta po­
jedinih zadataka, je r  mnogi elementi MTM-a sjedi­
n ju ju  osnovne robotske pokrete, dok ostale robot ne 
može izvesti. Ako postoji određeni zadatak opisan u 
MTM-u, moguće ga je  prevesti direktno na RTM, 
iako će mnogi elementi biti prevedeni u  nemoguće 
zadatke za robota, naznačujući da se mora prom i­
jeniti radni postupak. U skladu s tim , iako će popis 
RTM-clemcnata dati procjenu vremena ciklusa robota 
(a kom pjutor čak može pretvoriti RTM u konkretni 
program  za tok robota), inicijalna izrada RTM-pro- 
grama često ostaje problematična« (16, 211—212).
Na pitanje zašto npr. WF metodu, odnosno Work- 
Faetor-System sm atrati metodom racionalizacije rađa, 
odgovor leži u  činjenici da je  to stvarno. . .
. . . metoda racionalizacije rada na radnom  m je­
stu. Naime, da bi se snimao rad na radnom  m jestu, 
njega treba prvo stabilizirati. (Stabilizirano radno 
m jesto je  ono gdje se rad obavlja uvijek na jednak 
način i pod jednakim  okolnostima). No, to je sva­
kako i metoda utvrđivanja vremena.
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toda za skraćenje vrem ena podešavanja17 
OTED (One Touch Exchange of Die) kao 
i SMEĐ je  m etoda za skraćenje vremena 
podešavanja, a ima približno značenje »iz­
m jena alata na pritisak dugmeta«. Obje 
metode odnose se na poboljšanje poslova 
priprem e (prom jene alata) (17, 47).
Ovim kratkim  prikazom ne iscrpljuju 
se m etode racionalizacije rada.
3. IDEAL METODA KAO METODA 
RACIONALIZACIJE RADA (13,—)
Tvorac IDEAL (Ideal Development of 
Effective and Logical Systems) metode je 
Gerald Nadler profesor Industrial Ingine- 
ering-a na Univerzitetu u Wisconsin-u. Me­
toda je  razvijena u skladu s postavkama 
teorije sustava. Ona predstavlja vrlo us­
pješnu prim jenu sistem skih spoznaja na 
praktične problem e organizacije rada, od­
nosno stud ija  rada. Polazi se od definici­
je  problem a kao sustava i na tem elju to­
ga se traži najprikladnije rješenje. Sustav 
i njegovi elementi kod toga definirani su 
na specifičan način. Umjesto uobičajenih 
sistem skih oznaka i blokdijagram a u pri­
m jeni m etode koriste se tzv. dijagram i li- 
jevka i poseban način prikazivanja toka 
postupka (vidjeti sliku 3).
a. Dijagram lijevaka b. Dijagram toka
Slika  3. Prikazivanje sistem a pomoću me­
tode IDEAL (14, 5)
17) Naziv metode SMEĐ je dobio kada je 
Shingo pomoću njega uspio vrijeme jednog podeša­
vanja sm anjiti na ispod deset m inuta i time doći do 
jednocifrenog broja (17, 33). SMED-metoda sastoji se od 
ovih 8 koraka: 1. Razdvajanje IED i OED, 2. Pre­
tvaranje IED u OED (IED-Inside Exchange of Die, 
su oni poslovi podešavanja koji se mogu obaviti 
kada stroj m iruje; OED — Out side Exchange of Die, 
su poslovi podešavanja koji se mogu obaviti u tijeku 
rada stroja), 3. Funkcionalna standardizacija, 4. Funkci­
onalni prilozi za stezanje, 5. Upotreba prethodno po­
dešenih stega, 6. Paralelne operacije, 7. Eliminiranje 
podešavanja, 8. Mehanizacija (17, 52—53).
Temelj analize sistem a je zamisao ide­
alnog sistema. Ta zamisao je osnovna o- 
rijentacija  ili misao vodilja. Smisao anali­
ze je u tome da se stvarni sustav razvije 
tako da on bude po svojim značajkama 
što bliži zamišljenom idealnom sustavu.
Metoda IDEAL u svakom organizacij­
skom sistemu definira 7 osnovnih sistem­
skih elemenata. To su: 1. Funkcija, 2. Ula­
zi, 3. Izlazi, 4. Proces, 5. Utjecaj okoline,
6. Oprema, 7. Ljudska aktivnost.
Rješenje problem a traži se u ostvari­
vanju optim alnih odnosa i kom binacija tih 
sistemskih elemenata. Optimalna kombina­
cija je ona koja je najbliža zamisli ideal­
nog sistema.
Načelni postupak sistemske analize pre­
dočen je na slici 4.
a) Nivo Idealnosti sistema b. Načelni dijagram toka
Slika 4. Načelni postupak metode IDEAL 
(14, 1)
Da bi se načelni postupak mogao spro­
vesti, G. Nadler ga je razradio u 10 faza. 
To su:
1. Utvrđivanje funkcije sistema
2. Razvijanje idealnog sistema
3. Prikupljanje inform acija
4. Izrada alternativa
5. Izbor rješenja
6. Form uliranje sistema
7. Preispitivanje sistema
8. Testiranje sistema
9. Uvođenje (instaliranje) sistema
10. M jerenje i kontrola učinka sistema.
Autor je za svaku fazu dao temeljite 
smjernice.
SAŽETAK
Metode racionalizacije u širem smislu 
riječi, odnosno metode racionalizacije ra ­
da u užem smislu riječi, mogu se s uspje­
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hom prim ijeniti na svim područjim a ljud­
ske djelatnosti. R. N. Lehrer veli: »Pojed­
nostavnjenje rada naišlo je  na široku pri­
m jenu u  različitim  tipovima organizacije: 
od metalne industrije do bolnica, od far­
m aceutske industrije do zračnog saobra­
ćaja« (8,41). Od općih m etoda u  racionali­
zaciji rada  često se prim jenju ju  metode: 
analize, sinteze, apstrakcije, konkretizaci- 
je, generalizacije, specijalizacije, induktiv­
na, deduktivna i dr. Kao posebne metode 
navedene su npr. metode studija rada, 
SMEĐ, OTED, IDEAL. Svakako ovim se 
ne iscrpljuju metode racionalizacije rada. 
Njih je i nemoguće sve obraditi na ovako 
malom prostoru. Ipak, koliko god je  važ­
no poznavati i prim jenjivati metode racio­
nalizacije rada, još je važnije da rukovod­
stvo poduzeća daje čvrstu podršku cilje­
vima i politici racionalizacije.
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S u m m a r y
OBSERVATIONS ON SCIENTIFIC METHODS IN WORK RATIONALIZATION
i
This paper emphasizes the application of scientific m ethods in w ork ratio­
nalization. I t  has been stated, apart from  explaining the idea of a scientific 
method, th a t we cannot use only one m ethod in this type of work because 
there is no universal m ethod applitable in all situations. There are general and 
specific methods. The specific methods of w ork rationalization are specially 
interesting in practice. I t  is impossible to mention all m ethods in this paper. 
We rem ind our reader of the methods used in work studies, e.g. MTM, WF, 
BMT, DMT, MTA, MCD (the m ethod of setting time beforehand), SMED (Sing­
le-,digit Minute Exchcange of Die), OTED (One Touch Exchange of Die) and 
IDEAL (Ideal Development of Effective and Logical Systems).
